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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections
Creator: Orono (Me.)
Title: Orono, Maine Town Records
ID: SpC MS 0684
Date [inclusive]: 1877-2006
Physical Description: 2 linear feet (2 boxes) 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Orono, Maine Town Records, SpC MS 0684, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler
Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Historical Note
Orono was organized in 1790 and incorporated in 1806. It is located at the junction of the Penobscot and
Stillwater Rivers. It is the home of the University of Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
A collection of town items such as ordinances, photos, and records from organizations in Orono, Maine.
Includes historical as well as recent items, covering a broad range of topics.
^ Return to Table of Contents
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
Immediate Source of Acquisition
Given by the town of Orono, circa 1973.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Municipal government -- Maine
• Cities and towns -- Maine -- Orono
• Orono (Me.) -- History
• Bylaws
• Reports
• Newsletters
• Pamphlets
• Charters
• Advertisements
• Photographic prints
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• Ordinances
Collection Inventory
Box 1
Title/Description Instances
Orono Maine : Urban Renewal Authority - miscellaneous
pamphlets, 1966-1971
Box 1 Folder 1
Orono, Maine : Valuation Lists, 1957 Box 1 Folder 2
Orono, Maine : Zoning Ordinances, 1933-1997 Box 1 Folder 3
Orono, Maine : Orono Choral Society, 1954 Box 1 Folder 4
Orono, Maine : Refuse and refuse disposal, 1988 Box 1 Folder 5
Orono, Maine : Public utilities: miscellaneous information, 1955 Box 1 Folder 6
Orono, Maine : Orono Nursing Service Committee - Annual
Reports, 1956-1985
Box 1 Folder 7
Orono, Maine : Orono Land Trust, 1986 Box 1 Folder 8
Orono, Maine : Orono Nursing Service - Bylaws and
incorportation, 1950-1952
Box 1 Folder 9
Orono, Maine : Orono Nursing Service - Nurse's reports,
1954-1959
Box 1 Folder 10
Orono, Maine : Orono Nusing Service - Policies of public health
nurse, 1963-1967
Box 1 Folder 11
Orono, Maine : "The Orono Observer", 1948 Box 1 Folder 12
Orono, Maine : "The Rioteer", scattered issues, 1947-1949 Box 1 Folder 13
Orono, Maine : Nichols, Charles F. - contracts, agreements, 
1882-1936
Box 1 Folder 14
Orono, Maine : Sesquicentennial celebration, miscellaneous, 1956 Box 1 Folder 15
Orono, Maine : Town Meetings, 1966 Box 1 Folder 16
Orono, Maine : Orono Town Government, 1971; by League of
Women Voters, 1971
Box 1 Folder 17
Orono, Maine : The Growing Concern, Inc., 1988 Box 1 Folder 18
Orono, Maine : Orono Urban Renewal Authority, undated Box 1 Folder 19
Orono, Maine : Orono Land Trust, undated Box 1 Folder 20
Orono, Maine : Voting, polls; municipal offices, undated Box 1 Folder 21
Orono, Maine : local advertisements, undated Box 1 Folder 22
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Orono, Maine : Orono phone book, undated Box 1 Folder 23
Orono, Maine : Old Town - "Orono Times" , 1979-1981 Box 1 Folder 24
Orono, Maine : Plans for municipal building, 1926-1964 Box 1 Folder 25
Orono, Maine : Police, undated Box 1 Folder 26
Orono, Maine : University of Maine, Cooperative Extension
Service, 1968
Box 1 Folder 27
Orono, Maine : Lewiston Journal, Illustrated Magazine Section;
July 17-21, 1909
Box 1 Folder 28
Orono, Maine : Veterans, 1898 Box 1 Folder 29
The Whitter Club of Orono, Maine Kalendar (Found empty on
8/28/2007), 1901-1902
Box 1 Folder 30
^ Return to Table of Contents
Box 2
Title/Description Instances
Town of Orono, 1961-1972 Box 2 Folder 1
Orono, Maine : Bi-centennial information, U. S. and Orono,
1975-2006
Box 2 Folder 2
Orono, Maine : Bricker, Herschel L. "This is Your Town", 1956 Box 2 Folder 3
Orono, Maine : Budget Committee Reports, 1958-1966 Box 2 Folder 4
Orono, Maine : Building - Housing and building codes, 1961 Box 2 Folder 5
Orono, Maine : Byer Mfg, 1985-1988 Box 2 Folder 6
Orono, Maine : Cemetary ordinances, 1971 Box 2 Folder 7
Orono, Maine : Centennial celebrations, 1874 Box 2 Folder 8
Orono, Maine : Charters, 1967-1969 Box 2 Folder 9
Orono, Maine : Chase, Susan A. "A Walking Tour of Orono",
1976
Box 2 Folder 10
Orono, Maine : Churches, miscelleanous information, 1930-1937 Box 2 Folder 11
Orono, Maine : Directory of public officials, 1964-1971 Box 2 Folder 12
Orono, Maine : Dog control ordinances, undated Box 2 Folder 13
Orono, Maine : Firearm ordinances, 1954 Box 2 Folder 14
Orono, Maine : Fire Department, 1990-1993 Box 2 Folder 15
Orono, Maine : Fire prevention ordinances, undated Box 2 Folder 16
Orono, Maine : Harvey, George H., Harvey, Martha, 1887 Box 2 Folder 17
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Orono, Maine : History - miscellaneous , 1909-2006 Box 2 Folder 18
Orono, Maine : Hitchner, Barbara Dunn, 1918 Box 2 Folder 19
Orono, Maine : Housing and building codes, 1961-1969 Box 2 Folder 20
Orono, Maine : The Housing Foundation, Orono Project, 1971 Box 2 Folder 21
Orono, Maine : Jardine, Austice Team Teaching Proposal , 1961 Box 2 Folder 22
Orono, Maine : Land subdivision regulations, 1971 Box 2 Folder 23
Orono, Maine : Library - miscellaneous, 1924-2006 Box 2 Folder 24
Orono, Maine : Local Business, 1984 Box 2 Folder 25
Orono, Maine : "The Maine Alumnus" clippings, 1956 Box 2 Folder 26
Orono, Maine : Map of Orono, 1956 Box 2 Folder 27
Orono, Maine : McDonald, Dorthy (Smith), Early Orono
Physicians, 1953
Box 2 Folder 28
Orono, Maine : Miscellaneous brochures, 1956-1965 Box 2 Folder 29
Orono, Maine : Mobilehome ordinances, 1971 Box 2 Folder 30
Orono, Maine : Orono Health Association - Secretary's records,
1940-1954
Box 2 Folder 31
Orono Health Association, 1954-1974 Box 2 Folder 32
Orono Health Association, 1954-1974 Box 2 Folder 33
Orono Health Association , 1970-1999 Box 2 Folder 34
Orono, Maine : Orono Historical Society Newsletter, 1993 Box 2 Folder 35
Orono, Maine : Photographs, 1916-1937 Box 2 Folder 36
Orono, Maine : Photographs, undated Box 2 Folder 37
Orono, Maine : Photographs; Album of C. Hal Ring, undated Box 2 Folder 38
Orono, Maine : Planning Board - miscellaneous studies, 1973 Box 2 Folder 39
Orono, Maine : Sewer ordinances, 1958 Box 2 Folder 40
Orono, Maine : Schools - miscellaneous schools, 1970-1976 Box 2 Folder 41
Orono, Maine : Schools - A Review of Orono School Facilities,
1974
Box 2 Folder 42
Orono, Maine : Schools - life education, Orono, undated Box 2 Folder 43
Orono, Maine : Schools - miscellaneous information , 1937-1976 Box 2 Folder 44
Orono, Maine : Recreational ordinances, etc. , 1966-1984 Box 2 Folder 45
Orono, Maine : Taxicab ordinances, 1966 Box 2 Folder 46
Orono, Maine : Traffic regulations (Found empty 11/9/18),
undated
Box 2 Folder 47
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